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■ Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum  N :o -N r
Ester Markkula 29. lV 1976 LI 1976:53
Puh. 90 - 611 022/31*3 -
ENNAKKOTIEDOT R3CISTSRIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA LOKAKUUSSA 1976 
FÖRHANDSUPPGIPTSR OM INRECISTRERADS NYAFORDON UNDER OKTOBER 1976 













































Uudenmaan - Nylands 2 277 92 31 21*9 9 2 658 ll»l* 19
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 222 6l 22 122 1* 1 1*31 81* 7
Turun-Porin - 
Abo-Sjöraeborgs 1 2l»5 76 10 139 3 1 1*73 102 17
Ahvenanmaa - Äland 53 - - 3 1 57 7 -
Hämeen - Tavastehus 1  01*0 57 8 107 7 1 219 79 13
Kymen - Kymmene 591 22 3 1*1 1* - 6 6 1 . 1*7 8
Mikkelin —  Sst Michel3 308 11 5 22 2 31*8 2 6 5
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 272 20 _ - 25 2 319 ‘17 5
Kuopion - Kuopio 1*16 22 - 33 6 1*77 1*0 I*
Keski-Suomer. - 
Meller3ta Finlanda 396 23 5 1*1 1 1*66 36 9
Vaasan - Vasa 732 1*3 3 75 5 8 5 8 52 3
Oulun - Uleäborga 690 37 1 69 9 8 0 6 1*1* 3
Lapin - Lappiands 1*0 1 1 8 1« 29 8 1*60 36 3
Koko maa - Hela rikot - 
Whole country 8 1*21 1*21 70 • 833 57 9 802 630' \ 89
Heinäkuu - Juli - JulyX 7 1*15 31*7 23 61*9 36 8 1*70 1*1*6 501*
Elokuu - Augusti - August 7 376 3 1 6 . 1*0 971 6l 8 7 6 U U1 5 332
Syyskuu - September - 
September x
9 320 U n  ‘ ■ 81 765 63 1 0  6 U0 577 198
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
1 4 6 8 6 —7 6 /S ta r  C o p ie r/7 3 5 6
